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Imágenes de tránsito en la Cueva de la 
Torre del Mal Paso 
(Castellnovo, Castelló)
Sonia Machause López*
Resumen
Tras 60 años de la publicación de las excavaciones en la Cueva de la Torre del Mal Paso (Castellnovo, Castelló), 
reestudiamos sus materiales y analizamos el uso que tuvo esta cavidad durante época ibérica. Mal Paso fue un espacio 
cultual dónde la imagen ofrendada jugó un papel vital en el desarrollo de las prácticas rituales. Teniendo en cuenta otros 
espacios similares, esta cueva destaca no solo por su cronología de uso, sino también por su localización y materialidad. 
Su frecuentación centrada entre los siglos III-I aC y su situación a pocos metros de un poblado, contrastan con otros 
ejemplos de sacralización rupestre analizados. Sin embargo, una variable se mantiene en relación a las cuevas rituales 
de siglos anteriores: la reutilización de un espacio sacro.
Palabras clave: Cueva, ritual, tránsito, cultura ibérica, espacio sensorial.
Abstract
Sixty years after the excavations in Cueva de la Torre del Mal Paso (Castellnovo, Castelló) were published, we 
have restudied its materials and analyzed the use that this cave had during the Iberian Iron Age. Mal Paso was a sacred 
space where the offered images had a really important role in the ritual practices. By considering other similar spaces, this 
cave stands out not only because of its chronology, but also because of its location and materiality. Its chronology, focused 
between the 3rd and the 1st centuries BC, and its location, a few meters from a settlement, contrast with other examples 
of rock sacralization from the same area. However, looking at the caves ritualized between the 5th and the 4th centuries 
BC, one variable stays clear: the reutilization of a sacred space.
Keywords: Cave, ritual, transition, Iberian Culture, sensorial space.
* Investigadora postdoctoral APOSTD-Generalitat Valenciana-Fons Social Europeu. Departament de Prehistòria, Arqueo-
logia i Història Antiga (Universitat de València). sonia.machause@uv.es
INTRODUCCIÓN
Trascurridos 60 años de la publicación de las 
excavaciones en la Cueva del Mal Paso (Fletcher, 
1954) y con decenas de nuevos estudios sobre ma-
teriales ibéricos en cuevas, reinterpretamos el uso 
en época ibérica de esta cavidad. Con motivo de 
la realización de la tesis doctoral centrada en las 
cuevas como espacios rituales en época ibérica 
(Machause, 2017), revisamos los materiales y las 
características físicas y locacionales de la Cueva 
de la Torre del Mal Paso. 
En su momento D. Fletcher (1954) publicó 
los materiales ibero-romanos y de momentos pos-
teriores, realizando una descripción general por 
niveles. Sin embargo, no se propuso una interpre-
tación específica sobre su uso. Sí que se fotografia-
ron algunas piezas y se dibujaron las decoraciones 
cerámicas más representativas. Por ello, decidimos 
realizar una revisión del conjunto de materiales ibé-
ricos (depositados en el Museu de Prehistòria de 
València) que nos permitiera comprender mejor el 
uso y la cronología de esta cueva, teniendo siem-
pre presentes las dificultades concretas de este 
análisis. En primer lugar, debemos tener en cuen-
ta que parte de las piezas carecían de referencia 
exacta en el registro del Servei d’Investigació Pre-
històrica (SIP a partir de ahora) y en algunas oca-
siones la información de ésta no coincidía con la 
de la publicación. En general, pudimos reconstruir 
a través de la publicación de Fletcher (1954) y del 
inventario antiguo del SIP la procedencia de la ma-
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yoría de los materiales. En segundo lugar, la exis-
tencia de una ocupación continuada en la cueva, 
carente de estratigrafía en los niveles con materia-
les ibéricos, y afectada por una gran diversidad de 
eventos postdeposicionales, dificultó en gran medi-
da su interpretación y obligó a realizar un análisis 
conjunto de sus materiales, sin diferenciar niveles 
arqueológicos precisos. En tercer lugar, las res-
tauraciones y conservaciones antiguas a base de 
escayola pintada en el caso de las cerámicas y de 
cera en el de los metales han acabado afectando la 
conservación de algunas de las piezas, dificultando 
en ocasiones su clasificación (Pasíes, Peiró, 2006). 
Teniendo en cuenta estas limitaciones, así 
como la intervención arqueológica inacabada, pre-
sentamos a continuación los resultados del análisis 
de la Cueva de la Torre del Mal Paso que nos permi-
ten proponer el uso ritual de esta cavidad en época 
ibérica. Si bien cuenta con características físicas, 
locacionales y materiales dispares a las de otros 
ejemplos del territorio valenciano, es un magnífico 
ejemplo para acercarnos a la ritualidad específica 
de un espacio y un momento concreto en el pasado 
de las sociedades iberas.
LA CUEVA
LOCALIZACIÓN
La Cueva de la Torre del Mal Paso, también 
conocida como la Cueva de la Torreta o la Covacha 
del Mal Paso, se encuentra a unos 435 msnm en 
la ladera Oeste del cerro del mismo nombre (tam-
bién conocido como Malara). Se sitúa a 1 km apro-
ximadamente al Noroeste de la actual localidad 
de Castellnovo (Castelló) (Fig. 1) (Fletcher, 1954; 
Martí, Selma, 1996-1997). La boca de la cueva se 
localiza a pocos metros de la cima, ubicada a unos 
450 msnm. A dicha altura se observan restos arqui-
tectónicos en superficie, tanto del poblado ibérico 
de la Torre del Mal Paso como de la torre de vigía 
de planta circular del s. VIII (Fig. 2) (Martí, Selma, 
1996-1997; Martí, Selma, 2008).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
La cavidad es una oquedad de tipo kárstico 
formada en el sentido de la diaclasa. La entrada 
se encuentra actualmente escondida entre la ve-
getación. La boca, orientada al Oeste, mide 1x2 m 
aproximadamente. Esta da paso a una larga ga-
lería de orientación Noreste con un recorrido total 
de unos 27 m y una altura y anchura máxima de 3 
m (Fig. 3). Actualmente, los peñascos desprendi-
dos no se limitan tan solo al tramo final, sino que 
ocupan toda la cavidad. El avance hasta el fondo 
de la galería donde se bifurcan tres gateras se ve 
obstaculizado por el gran peñasco que se descri-
be ya en las publicaciones previas (Fletcher, 1954; 
Jordá, 1958; Soler, 2002). La primera de las ga-
teras (G1), situada a la izquierda, cuenta con una 
profundidad de 4 m, 1,60 m de anchura máxima y 
2 m de altura máxima. Las otras dos, situadas al 
fondo de la cavidad, donde crece la pendiente y 
la altura se minimiza hasta llegar a los 20 cm, tie-
nen unas dimensiones similares: 1 m de anchura 
Figura 1. Situación de la Cueva de la Torre del Mal Paso, modelo 3D y panorámica del entorno desde la cima de Malara.
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máxima y 2 m de profundidad la que se sitúa a la 
izquierda (G2) y 0,90 m de anchura máxima y 2’20 
m de profundidad la que se sitúa a la derecha (G3) 
(Fig. 4).
El acceso actual a la cavidad es bastante 
sencillo, ya que existe un sendero que conduce 
hasta la cima del cerro, del cual hay que desviar-
se para llegar a la cueva. Sin embargo, es compli-
cado hallar la boca de entrada si no se conoce su 
ubicación exacta. La primera zona de la cueva ha 
sido frecuentada hasta la actualidad, ya que funcio-
nó como lugar de descanso para los pastores que 
transitaban las rutas trashumantes del valle del río 
Millars, que conectaban la Plana de Castelló con 
las tierras turolenses (Soriano, 2010: 236).
INTERVENCIONES 
La noticia de materiales arqueológicos en la 
zona fue aportada por C. Pau (1931). Una década 
después, R. Martí Garcerán realizó varias explo-
raciones en la zona e informó de los hallazgos al 
SIP. El interés de los materiales, de época moris-
ca e ibero-romana principalmente, fue lo que mo-
Figura 2. Restos arquitectónicos visibles en el cerro de Mal Paso: 1. Estructuras murarías visibles en superficie, pertenecientes a los 
departamentos excavados del poblado ibérico situado sobre la cueva; 2. Torre vigía del s. VIII situada en la cima del cerro (2). 
Figura 3. Imágenes del interior de la cavidad. 
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tivó la intervención arqueológica tanto en la cueva 
como en el poblado localizado en la cima del cerro 
(Ballester, 1946, 1947, 1948). Los trabajos de ex-
cavación de ambos yacimientos se llevaron a cabo 
entre los años 1946 y 1947, bajo la dirección de 
F. Jordá y D. Fletcher. La intervención en la cueva 
fue bastante compleja y peligrosa, ya que esta se 
encontraba completamente cubierta por una gran 
cantidad de bloques de piedra desprendidos del te-
cho y de las paredes. La excavación se dividió en 
cinco sectores (Fig. 4): el sector E (sE) donde se 
sitúa la entrada; el sector C (sC) en la zona justo 
debajo de la apertura natural de la cueva; los sec-
tores A y B (sA y sB), en la parte central; y el sector 
D (sD) en el último tercio de la cueva, dividido en 
varias gateras. Cada una de las zonas fue excava-
da por niveles de distinto espesor, de acuerdo con 
los grandes bloques que interrumpían los estratos, 
que dificultando la excavación. Por cuestiones de 
seguridad, la intervención no se dio por finalizada 
en ninguno de los sectores (Fletcher, Jordá, 1947; 
Fletcher, 1954; Jordá, 1958).
Las características del sedimento y los ma-
teriales hallados demostraron que las actuaciones 
clandestinas y la remoción natural había afectado 
tan solo a los niveles superiores de los sectores E, 
C, A y B; mientras que en el sector D, al fondo de la 
cueva, esta remoción parecía que estaba presente 
en la totalidad de los niveles. Fue allí donde reali-
zó sus rebuscas R. Martí Garcerán pero, pese a lo 
indicado por este, tan solo se vieron afectados los 
primeros 50 cm, ya que de lo contrario no se expli-
caría la presencia de piedras de gran tamaño en 
los niveles 2 al 9 de dicho sector (Fletcher, Jordá, 
1947).
MATERIALES IBÉRICOS
La mayor parte de materiales recogidos en 
las excavaciones de la Cueva de la Torre del Mal 
Paso fueron cerámicos. Para su análisis se ha se-
guido el ensayo tipológico propuesto por Mata y 
Bonet (1992) en el que se diferencia entre cerá-
micas finas o de Clase A y cerámicas toscas o de 
Clase B, así como diversos grupos dependiendo 
de la funcionalidad de los recipientes. El Nume-
ro Mínimo de Individuos (NMI a partir de ahora)
se ha establecido en relación al recuento total de 
Figura 4. Croquis y sección de la cueva (a partir de Fletcher, 1954: Figura 2; Jordá, 1958: Figura 2; Soler, 2002: Figura 14). 
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formas, basándose en los bordes en primer lugar, 
seguidos de las bases y las asas. Para las apre-
ciaciones cronológicas se han tenido en cuenta los 
poblados con niveles del Ibérico Final bien data-
dos o con un solo momento de ocupación como, 
por ejemplo: los niveles del s. III aC del Tossal de 
Sant Miquel (Llíria, Valencia) (Bonet, 1995) y de 
Covalta (Albaida, Valencia) (Raga, 1995), entre 
otros. La clasificación de los objetos metálicos se 
ha realizado basándose en los trabajos sobre ar-
mamento de Quesada (1997) y los estudios sobre 
fíbulas de Cuadrado (1978), Cabré y Morán (1979, 
1982) e Iniesta (1983). Para la identificación de las 
herramientas en hierro, se han utilizado principal-
mente las publicaciones de Pla (1968) y Tortajada 
(2012). El inventario se ha realizado siguiendo un 
número correlativo con el código “CTMP” para ele-
mentos cerámicos y “CTMP_V” para el resto de 
elementos (metales, restos óseos y pasta vítrea). 
La mayoría de recipientes cerámicos han sido re-
dibujados, prestando atención a detalles decorati-
vos que no fueron representados en la publicación 
de Fletcher (1954). Las escalas gráficas indicadas 
en las láminas de materiales publicadas aquí son 
de 5 cm, excepto en los detalles que se utilizan es-
calas de 3 cm. La totalidad de imágenes han sido 
realizadas y/o elaboradas por la autora, excepto 
en aquellos casos en los que se especifica la fuen-
te de origen.
MATERIAL CERÁMICO
Las cerámicas son claramente uno de los 
materiales de cronología ibérica más abundantes 
de la cueva. Los 1040 fragmentos cerámicos co-
rresponden a un NMI de 40. La mayoría de reci-
pientes son de Clase A o cerámica fina (70%), des-
tacando sobre todo el grupo II (32,14% del total de 
Clase A) y el grupo III (28,57% del total de Clase 
A). Mientras que solo el 22,50% son de Clase B o 
cerámica tosca, el 2,50% son cerámicas a mano y 
el 5% son cerámicas de importación (Fig. 5).
Las formas
Las cerámicas finas o de Clase A son las 
más representativas del conjunto de materiales. 
Documentamos 15 tipos de los 46 posibles (Mata, 
Bonet, 1992), que suponen un NMI de 28 (489 
frags.) (Fig. 6).
El grupo I, de grandes contenedores desti-
nados al almacenaje y al transporte, está represen-
tado por un NMI de 5 (Figs.6-7). Se documentan 
dos ánforas (A.I.1) y tres tinajas (A.I.2). Las dos 
ánforas tienen formas y características típicamente 
ibéricas y no púnicas como se indicaba en la publi-
cación previa (Fletcher, 1954: 208). Ribera (1982: 
38) ya hizo referencia a una de estas ánforas ibé-
ricas teniendo en cuenta el borde algo exvasado 
con moldura en la parte inferior, las asas de sección 
circular bajo el hombro y las paredes de tendencia 
cilíndrica, así como la pasta anaranjada caracte-
rística. Dentro de este grupo, destacamos la deco-
ración zoomorfa presente en la tinaja con hombro 
CTMP29 y las adormideras representadas en la 
tinaja CTMP23 (Fig. 7). 
El grupo II, que incluye una serie de recipien-
tes de variada morfología y funcionalidad, aparece 
representado en la cueva por un NMI de 9 (Figs. 
6 y 8). Encontramos tres recipientes con resalte 
(A.II.1), también conocidos como recipiente de do-
ble borde (Broncano, Blánquez, 1985: 273), doble 
boca (Bonet, Mata 2008: 154) o doble cuerpo (Co-
mino, Quevedo 2012: 4). El pequeño reborde se re-
llenaría con agua para impedir que insectos como 
las hormigas alcanzasen el producto almacenado 
(miel), al mismo tiempo que se evitaría que los lí-
quidos contenidos se derramaran por las paredes 
Figura 5. Representación porcentual de las cerámicas de cro-
nología ibérica halladas en la Cueva de la Torre del Mal Paso. 
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del recipiente (Fletcher, 1953; Broncano, Blánquez, 
1985: 273; Morais, 2006: 150-151). Dentro de este 
grupo, se documenta también una tinajilla sin hom-
bro (A.II.2.2) y cinco kalathoi, entre los que destaca 
un ejemplar de gran tamaño con asas horizontales 
(CTMP61).
Entre los 8 recipientes de vajilla de mesa 
(grupo III), encontramos una botella (A.III.1.1), tres 
caliciformes (A.III.4), dos platos con ala y labio pen-
diente (A.III.8.1), una escudilla (A.III.8.3) y un cuen-
co (A.III.9) (Fig. 9). Destaca la decoración figurada 
de los platos CTMP53 y CTMP54, el caliciforme de 
perfil completo (CTMP48) y el cuenco CTMP49, 
cuyo perfil ha podido ser reconstruido, pero se halla 
bastante fragmentado aunque fue restituido, tal y 
como evidencian los siete agujeros de lañado pre-
sentes en la pieza.
Dentro del conjunto de piezas auxiliares (gru-
po V), encontramos un NMI de 6: dos tapaderas 
(A.V.1), un mortero (A.V.4), un tejuelo (A.V.6.3), un 
pondus (A.V.7.1) y una fusayola (A.V.8.1.4). De las 
tapaderas, es interesante indicar que la CTMP50 
es posible que tuviera una función de embudo, tal 
y como propone Guérin (2003: 182 y 213, figs. 37, 
144 y 172), mientras que la CTMP56 destaca por 
la inscripción ibérica pintada en su exterior, aunque 
mal conservada (Fig. 10). El mortero hallado en la 
cueva cuenta con varias piedrecitas incrustadas 
y el pondus CTMP58, presenta una decoración a 
base de perforaciones circulares en una de sus ca-
ras que tan sólo en algunos casos traspasan a la 
otra cara (Fig. 9).
El total de fragmentos de Clase B o cerámi-
cas toscas (538) supera al de fragmentos de Clase 
A (489), pero tan solo representan un NMI de 9 (Fig. 
11). La totalidad de recipientes de esta clase perte-
necen al tipo 1 (ollas). Se documentan siete ollas 
grandes, con diámetros que oscilan entre los 17 y 
los 26 cm, y dos medianas con diámetros entre los 
10 y los 15 cm. Tan solo cuatro de los nueve reci-
pientes tienen decoración (tres con incisiones y uno 
con un baquetón). Dentro de este grupo también 
encontramos seis bases, que seguramente perte-
nezcan a algunos de los recipientes citados con 
anterioridad.
Por otra parte, documentamos dos bases 
cóncavas indicadas de 4 y 4,5 cm de diámetro, con 
una porosidad y grosor y características tipológicas 
pertenecientes a las conocidas como botellitas de 
barniz rojo o cerámicas de engobe rojo (6 frags.) 
(Cuadrado, 1953; 1969) (Fig.9). Finalmente, do-
cumentamos 7 fragmentos que pertenecen a una 
base plana de una olla hecha a mano, cuyas carac-
terísticas se asocian con las cerámicas a mano de 
época ibérica. 
Aunque la mayoría de fragmentos han podi-
do relacionarse bien con una forma en concreto o 
con un grupo determinado, contamos con un caso 
específico que no pertenece a ninguna de las cate-
gorías conocidas dentro de la tipología de cerámica 
ibérica (Mata, Bonet, 1992). Los tres fragmentos 
informes del CTMP45 presentan varias perforacio-
nes de sección rectangular realizadas precocción. 
Fletcher (1954: 208) lo relaciona con un filtro, una 
colmena o hasta con un recipiente para la conser-
vación de caracoles, como los que hemos docu-
mentado recientemente en otros yacimientos de la 
actual provincia de Castellón (Punta de Orley, Cas-
tell de Almenara o Cova dels Orgues, entre otros).
Las decoraciones
La existencia casi exclusiva del tercio su-
perior de los recipientes hace que la mayoría de 
fragmentos recogidos cuenten con algún tipo de 
Figura 6. Resumen del inventario de materiales cerámicos de 
cronología ibérica hallados en la Cueva de la Torre del Mal 
Paso. 
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Figura 7. Recipientes cerámicos más representativos del grupo I, con detalle sin escala de la representación de cápsulas de 
adormidera (CTMP23). 
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Figura 8. Recipientes cerámicos más representativos del grupo II  y algunos ejemplos de decoración floral hallados en la cueva. 
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Figura 9. Recipientes cerámicos más representativos del grupo III, grupo V y otros. 
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decoración. En las cerámicas de Clase B esta se 
limita a incisiones, baquetones o mamelones (Fig. 
11), mientras que en las cerámicas de Clase A en-
contramos una gran riqueza decorativa. La deco-
ración más abundante es la geométrica, presente 
en aproximadamente el 50% de estos recipientes. 
Aunque también existen nueve recipientes (32,14% 
del total de Clase A) que combinan los motivos 
geométricos con la decoración figurada y vegetal, 
así como un ánfora que presenta otras técnicas 
decorativas como las incisiones. Otros elementos, 
como el pondus CTMP58, se decoran con perfora-
ciones a lo largo de su superficie (Fig. 9). Si tene-
mos en cuenta tanto los fragmentos informes como 
el NMI, observamos una gran riqueza de motivos 
geométricos presentes tanto en el cuerpo de los re-
cipientes como en la decoración del labio: desde 
líneas, bandas, triángulos y espirales, hasta eses 
seriadas, dientes de lobo, estrellas, círculos y se-
micírculos concéntricos y cruces gamadas (Fig. 8). 
En algunas ocasiones, esta decoración 
geométrica acompaña a varios motivos vegetales 
que están presentes tanto en los fragmentos infor-
mes como en el NMI. Por una parte, se representan 
flores actinomorfas como las del kalathos de gran 
tamaño, en vista longitudinal con cuatro pétalos 
cada una y los nervios visibles. Por otra parte, las 
hojas cordiformes presentes en el material estu-
diado aparecen solas, acompañadas de inflores-
cencias y zarcillos o formando una guirnalda, con 
formas muy variadas, más o menos estilizadas, 
verticales u horizontales (Fig. 8). También se repre-
sentan plantas medicinales, como las seis cápsu-
las de adormidera de la tinaja CTMP23, solitarias 
y coronadas por radios y pedúnculos ondulados 
con dos trazos en la base de la cápsula en algunas 
ocasiones (Fig. 7) (Mata et al. 2010: 141). Además, 
se documentan herbáceas, como las del fragmento 
informe CTMP44, formadas por tres hojas lineales 
que surgen del mismo punto y una flor secundaria 
fecundada que también podría tratarse de la letra 
ibérica “m”, similar a la que se representa en la ti-
naja CTMP23 (Fig. 8: CTMP44). De hecho, tanto el 
posible signo aislado “M” (CTMP23 y CTMP 44)1, 
como el posible signo “Te” integrado en dos de las 
adormideras de la decoración de la tinaja CTMP23, 
pudieron ser evidencias de la incorporación del sig-
nario ibérico al lenguaje pictórico, ya sea como ele-
mentos decorativos, marcas de propiedad, autoría 
u otras razones (Vizcaíno, 2010: 74, 77-78; Silgo, 
1992).
Los motivos zoomorfos aparecen en dos de 
los recipientes documentados: un plato donde se 
observan dos peces que se desplazan hacia la de-
recha, de cuerpo reticulado y finos trazos que re-
presentan las aletas dorsales, ventrales y la cau-
dal (Fig. 4.35: CTMP53); así como una tinaja en la 
que se representa un ave indeterminada de la que 
se conserva el pico, el ojo y el cuello reticulado, y 
las extremidades flexionadas acabadas en garras 
(Fig.9: CTMP29). 
OBJETOS METÁLICOS, SOBRE HUESO Y PASTA 
VÍTREA
Debido a las características estratigráficas 
de la cueva existen algunos materiales, como los 
objetos metálicos, que podrían pertenecer indistin-
Figura 10. Evidencias epigráficas. 1: Tapadera CTMP56 con 
una inscripción ibérica pintada; 2: Transcripción de la inscrip-
ción según Fletcher (1985: Figura 23.2). 
1. Este signo aislado se documenta en otros vasos de Edeta, Kelin y Arse (Bonet, 1995: Figuras 15 y 73; Vizcaíno, 2010: 
Figura 4, entre otros).
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tamente a momentos de frecuentación ibérica y/o 
romana. Sin embargo, es interesante indicar su 
presencia junto con materiales ibéricos. Documen-
tamos un total de 17 elementos metálicos, princi-
palmente de hierro (9) y bronce (7), y dos goterones 
de plomo informes (Fig. 12).
De los nueve elementos de hierro, dos son 
clavos (Fig. 11: CTMP_V133). Sin embargo, en uno 
de los casos, por su tamaño y la voluntad estéti-
ca de la cabeza cuadrada se relacionaría más bien 
con época romana. Documentamos también cinco 
varillas (Fig. 11: CTMP_V76), de las cuales es posi-
ble que dos de ellas formaran parte de clavos a los 
que le faltara la cabeza. También contamos con dos 
anillas de sección cuadrada, una de ellas fractura-
da y aplanada en las puntas (Fig. 11: CTMP_V77 y 
V78). Por último se recogen dos fragmentos de hie-
rro pertenecientes a un mismo útil indeterminado, 
ibérico en apariencia, que cuenta con una sección 
cuadrangular que se va haciendo progresivamente 
circular (Fig. 11: CTMP_V91). Dentro de este grupo 
se incluyen los 70 fragmentos de hierro que han 
sido considerados como un solo elemento por su 
homogeneidad. Éstos se hallaban depositados jun-
to a restos de madera cuya procedencia es desco-
nocida, aunque por el aspecto del resto de materia-
les pensamos que procedería seguramente de la 
excavación realizada en el poblado.
En bronce se documentan varios objetos 
que, aunque Fletcher (1954: 216-221) relaciona 
con época plenamente romana, no descartamos 
que pudieran depositarse también en la cueva 
durante su frecuentación ibérica. Entre estos ob-
jetos contamos con dos anillas de tamaño similar 
pero diferente grosor. Una de ellas está fracturada, 
mientras que la otra tiene una sección original re-
lacionada seguramente con su funcionalidad como 
engarce (Fig. 11: CTMP_V68 y V74). También se 
documenta un anillo con chatón poco diferenciado, 
que en origen pudo contar con una decoración en 
relieve (Fig. 11: CTMP_V73); una chapita rectan-
gular con dos perforaciones circulares para lañar 
o decorar alguna pieza (Fig. 11: CTMP_V69); y un 
pasador de dos cabezas circulares planas (Fig. 11: 
CTMP_V71). También hemos identificado un posi-
ble resorte de una fíbula de La Tène con cabeza 
engrosada (Fig. 11: CTMP_V81) y otro fragmento 
que podría pertenecer tanto a una fíbula como a 
una hebilla (Fig. 11: CTMP_V107).
La mayoría de objetos sobre hueso recogi-
dos en la cueva pertenecen a época plenamente 
romana, entre los que destaca la amplia colección 
de acus crinalis. Aún así, existen cinco elementos 
que por sus características podrían asociarse tam-
bién con época ibérica. Se trata de cuatro fragmen-
tos pertenecientes a una lámina de hueso trabaja-
da, posiblemente una pequeña espátula o un útil si-
milar (Fig. 11: CTMP_V62), así como un fragmento 
que corresponde a la mitad superior de un posible 
punzón (Fig. 11: CTMP_V63), un fragmento corres-
pondiente a un hueso en forma de espátula (Fig. 11: 
CTMP_V64) y dos astrágalos.
Aparte de los materiales descritos con ante-
rioridad, se documenta un botón con perforación 
central realizado en pasta vítrea bícroma, blanca y 
azul. Las vetas de pasta vítrea se combinan dibu-
jando una espiral (Fig. 11). 
RESTOS HUMANOS
La mayoría de restos humanos hallados du-
rante las excavaciones se localizaron en los niveles 
prehistóricos sin contaminación aparente. Aún así, 
en el diario de excavación se apunta que en el sDn1 
se hallaron parte de un cráneo y otros fragmentos 
pertenecientes al coxal de un individuo, junto a una 
gran cantidad de cerámica ibérica (Fletcher, Jordá, 
1947), información que no se comenta en las suce-
sivas publicaciones de ambos autores. Así mismo, 
en el sDn7 se indica la existencia de una mandí-
bula humana junto a dos astrágalos y un pasador 
de bronce (Fletcher, 1954: 197). Jordá (1954: 197), 
aclara que no se puede precisar si se trataba de los 
restos de un enterramiento destruido o si fue colo-
cada allí intencionadamente y lo relaciona con el 
cráneo encontrado en el sDn1. Aunque no podamos 
relacionar estos restos con la frecuentación ibérica 
de la cueva, es interesante indicar su presencia en 
niveles con materiales de esta cronología, ya que 
en otros contextos rituales similares sí que se aso-
cian con la frecuentación ibérica de estos espacios 
naturales (Machause et al. 2014).
CRONOLOGÍA
La revisión de los materiales ha reforzado las 
conclusiones de Fletcher (1954) en cuanto a la cro-
nología de la cueva, quien ya remarcó, basándose 
en la coexistencia de materiales ibéricos y romanos 
así como en las características de la cerámica, que 
la cueva sería utilizada durante el Ibérico Final. Aun-
que la estratigrafía está muy alterada y, por lo tanto, 
no podemos especificar si existieron varias fases 
de frecuentación ibérica separadas en el tiempo, 
sí que podemos deducir que sería utilizada dentro 
de la horquilla cronológica de los ss. III-I aC. La 
presencia aislada de materiales que posiblemente 
pertenezcan a momentos anteriores a este periodo, 
como la base de una olla realizada a mano, son 
meros hechos aislados que pudieron corresponder 
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Figura 11. Cerámicas de Clase B, objetos metálicos, elementos sobre hueso y botón de pasta vítrea con perforación central. 
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a la fase que indica Soler (2002: 80), entre los en-
terramientos del Calcolítico y la frecuentación de la 
cueva en época ibero-romana.
Debido a la ausencia de importaciones, los 
marcadores cronológicos con los que contamos 
para establecer dicha cronología son fundamental-
mente ibéricos. Tanto el volumen de cerámicas con 
decoración figurada y vegetal como la existencia de 
formas características de momentos finales, como 
los kalathoi o la presencia epigráfica, se enmarca-
rían dentro de los ss. III-I aC. Además del conjunto 
de las 27 monedas halladas en la cueva, modernas 
e imperiales principalmente (Fletcher, 1954; Ma-
chause, Gozalbes, 2014), se documentó un As de 
Arse en la cDn8. Lamentablemente la moneda se 
ha extraviado, aunque contamos con varias refe-
rencias sobre ella (Fletcher, 1954: 197; Uroz, 1983: 
40, 147; Ripollés, 1982: 161; Gozalbes, 1994: 25). 
Según la descripción existente, parece que se ob-
servaba la cabeza galeada en el anverso y la proa 
de nave en el reverso, uno de los diseños moneta-
les más frecuentes en la ceca de Arse-Saguntum 
(Ripollès, Llorens, 2002: 101). Esta moneda, por lo 
tanto, pudo pertenecer al Período III (130-72 aC) o 
al IV (72-40/30 aC), cronología que entraría dentro 
de la horquilla citada. 
El resto de materiales también concuerdan 
con la cronología propuesta, como por ejemplo las 
cerámicas de barniz rojo que se corresponden con 
las formas que identifica Cuadrado (1953) como 
botellitas bitroncocónicas. Estas formas se docu-
mentan en varios yacimientos de cronología ibéri-
ca como por ejemplo en Kelin, el Tossal de Sant 
Miquel o en el Castellet de Bernabé (C. Mata c.o.).
Por tanto, cueva y poblado se frecuentarían 
conjuntamente entre los ss. III-I aC. Tanto los ma-
teriales procedentes de la excavación dirigida por 
D. Flecher en 1946-1947, así como de los tres son-
deos dirigidos por R. Martí y S. Selma en 1996, 
evidencian dos fases de ocupación ibero-romana, 
que finaliza con los niveles de abandono del s. I aC 
(Martí, Selma, 2008).
Aunque el objetivo principal de nuestro aná-
lisis se centra en los materiales ibéricos, también 
es interesante de cara a la interpretación tener en 
cuenta que la cueva fue frecuentada desde el Cal-
colítico, utilizándose como lugar de enterramiento 
(Jordá, 1958; Soler, 2002: 78-93); pasando por di-
versos usos en época ibérica, romana y medieval, 
hasta llegar el siglo XVII cuando fue utilizada como 
un taller de falsificación monetaria (Machause, Go-
zalbes, 2014). Además, según Soler (2002: 80), 
es posible que existiera una fase previa a la de su 
uso como lugar de enterramiento, al igual que no 
descarta que existiera una fase intermedia entre la 
de los enterramientos y la del uso de la cavidad en 
época ibérica.
SIMBOLISMO LEGITIMADO EN EL 
PASADO
Las evidencias previas han aportado inter-
pretaciones diversas para la frecuentación en época 
ibérica de la Cueva de la Torre del Mal Paso. Flet-
cher (1954), quien presenta los materiales ibero-ro-
manos y de momentos posteriores, centrándose en 
las características principales de las cerámicas y su 
cronología, no realiza una interpretación del uso de 
la cavidad en época ibérica. La primera referencia 
a su utilización en esta época la hace Gil-Mascarell 
(1975), quien recogió la cueva en su estudio de 
1971, pero no fue hasta 1975 cuando indicó que la 
Cueva de la Torre del Mal Paso pudo ser utilizada 
como un lugar de refugio. Esta misma interpreta-
ción la recoge Domínguez Monedero (1995: 75), 
quien cita la clasificación de Gil-Mascarell (1975). 
Sin embargo, Aranegui (1996: 410-411) indica que 
debería replantearse su función ritual ya que se tra-
Figura 12. Resumen del inventario de elementos metálicos y 
huesos trabajados hallados en la Cueva de la Torre del Mal 
Paso. 
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ta de un depósito de materiales específicos, no co-
tidianos, destacando además la importancia de las 
evidencias epigráficas. González-Alcalde (1993b: 
68, 2002-2003: 192-194), por su parte, la incluye 
en el conjunto de cuevas-santuario y relaciona casi 
la totalidad de materiales con momentos ibéricos. 
Este asegura, sin embargo, su uso ritual basándo-
se principalmente en elementos de cronología ro-
mana, como las agujas, sin reflejar la importancia 
que pudieron tener otros elementos ibéricos como 
los platos o los grandes recipientes como tinajas o 
ánforas. El punto de inflexión lo marcará el estudio 
de la abundante y rica decoración de sus cerámi-
cas, dentro del proyecto De lo real a lo imaginario, 
momento en el que se plantea la necesaria reconsi-
deración de la cueva (Mata et al. 2010: 141). 
Partiendo de que las cuevas son espacios 
propicios para desarrollar prácticas rituales (ver 
Bonsall, Tolan-Smith, 1997; Bradley, 2002; Brady, 
Prufer, 2005; Ustinova, 2009; Alfayé, 2009: 31-
35, 2013; Moyes, 2012; Bergsvik, Skeates, 2012; 
Mavridis, Jensen, 2013; Dowd, 2015; entre otros), 
cada cueva cuenta con características diversas y 
no todas fueron elegidas para desarrollar activida-
des de este tipo. A la hora de valorar la ritualidad 
de un espacio natural debemos reflexionar sobre 
tres aspectos clave: características físicas, localiza-
ción y materialidad (ofrenda tipo, utensilios rituales, 
cronología y memoria ritual). Sin embargo, las dos 
últimas variables serán distintas dependiendo de 
los territorios a los que se adscriba cada cueva, así 
como de su cronología y función ritual específica 
(Machause, 2017). 
Centrándonos en la Cueva de la Torre del 
Mal Paso, tanto las características físicas (acceso 
descendente, zonas de total oscuridad e inexisten-
cia de condiciones de habitabilidad más allá de los 
dos primeros metros de la entrada), como la mate-
rialidad, que analizaremos más adelante, nos orien-
tan hacia un uso ritual del espacio. Sin embargo, 
su localización difiere de la mayoría de ejemplos 
conocidos en el área valenciana (Machause, 2017). 
Si bien en las últimas décadas se están planteando 
modelos territoriales y análisis específicos que ayu-
dan a evitar las generalizaciones erróneas en las 
que se aglutinaba a estos espacios (ver Grau, 2000; 
Grau, Olmos, 2005; Rueda, 2011; Machause, 2012; 
Machause et al. 2014; Machause, Sanchis, 2015; 
Amorós 2012; Grau, Amorós 2013; entre otros), no 
todos los modelos son extrapolables al 100%. Una 
de las diferencias clave de la Cueva de la Torre del 
Mal Paso es su cronología de uso. De hecho, es 
esta cronología la que influye en su localización. Si 
observamos otros ejemplos del área valenciana, la 
frecuentación ritual de las cuevas se concentra en-
tre los ss. V-IV aC (Martí Bonafé, 1990; Martínez 
Perona, 1992; Grau, Olmos, 2005; Amorós, 2012; 
Grau, Amorós, 2013; Machause et al. 2014, entre 
otros). La elección de determinadas cuevas, situa-
das en los límites territoriales, demuestra no solo 
el valor que tendría el viaje ritual hasta estos es-
pacios, sino el interés político de demarcar a tra-
vés de la sacralidad los límites territoriales (Grau, 
2012: 240; Rueda, 2011: 165; Prados, 2012: 123; 
Machause, Quixal, 2018). Sin embargo, a partir del 
s. III aC, coincidiendo con la presencia romana, el 
patrón organizativo ibérico deja en desuso la ma-
yoría de estos espacios y las prácticas rituales se 
van centralizando. Es en este momento cuando se 
ocupa el cerro de Mal Paso y se frecuenta la cavi-
dad con un interés ritual. Los depósitos de ofrendas 
observados en otros contextos previos se adaptan 
a un momento y un espacio distinto, aportando una 
narrativa mitológica, a través de las cerámicas figu-
radas, que nos acompañan simbólicamente al más 
allá. Si bien con los datos que disponemos hasta la 
fecha no podemos conocer la organización del terri-
torio cercano a Mal Paso2, lo que es evidente es que 
parte de los protagonistas de las prácticas rituales 
provendrían del propio poblado. Por tanto, una de 
las fases rituales más importantes que envuelven a 
las prácticas acontecidas en estos espacios natu-
rales durante el Ibérico Pleno (el viaje ritualizado) 
no tendría tanta relevancia para los habitantes del 
cerro. Sin embargo, este simbolismo permanecería 
en aquellos visitantes ajenos al poblado que tam-
bién participaran o fueran observadores pasivos 
de estas prácticas, así como los habitantes de Mal 
Paso que retornaran al poblado tras un periodo de 
ausencia.
Además hay que tener presente que la elec-
ción de Mal Paso no es aleatoria. No se elije cual-
quier cueva, sino una que fue utilizada como espacio 
funerario siglos antes, legitimando por tanto, a través 
de la memoria ritual, el valor simbólico de aquella 
cueva frecuenta por los antepasados (García San-
juán et al. 2007; Lorrio, Montero, 2004: 109-110; 
Grau, Amorós, 2013: 200-201, 206; Machause et al. 
2017). Ya fueran considerados ancestros, antiguos 
dioses o héroes míticos (Antonaccio, 1995, 2016: 
118-119; Whitley, 2002: 123-124), lo que es evidente 
es que la presencia de restos humanos no pasaría 
2. Objetivo que esperamos desarrollar en futuras investigaciones, revisando además otros espacios rituales de la zona 
como por ejemplo la Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao, Castelló) (Palomar, Oliver, 1985).
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desapercibida por los grupos iberos que frecuentaran 
Mal Paso. A falta de dataciones radiocarbónicas que 
confirmen la cronología de los restos humanos en 
niveles ibéricos, debemos valorar varias opciones: 
bien que se trate de meras remociones y la totalidad 
de los restos pertenezcan al Calcolítico; bien que la 
cueva fuera utilizada como lugar de enterramiento 
en época ibérica, como ocurre en otros contextos 
recientemente estudiados (Machause et al. 2014); 
o bien que parte de los restos humanos deposita-
dos durante el Calcolítico no solo estuvieran visibles, 
sino que se incluyeran en las prácticas rituales refor-
zando la tradición simbólica de la cueva. Así pues, 
el pasado pudo utilizarse para legitimar el presente, 
aunque dicho pasado fuera un pasado mítico o in-
ventado (Mills, WalkerM 2008: 8). Tal y como propo-
ne González-Alcalde (2006: 250), es posible que la 
reutilización de determinadas cuevas como centros 
rituales sirviera para reivindicar sus orígenes y legi-
timar el poder a través de las inhumaciones de los 
antepasados heroizados. Por tanto, si bien Mal Paso 
no comparte la variable territorial con las cuevas ri-
tuales de los siglos anteriores, sí que se mantiene la 
variable de una memoria ritual creada, acrecentando 
el simbolismo del espacio. 
VIAJES RITUALES A TRAVÉS DE LA 
NATURALEZA: AVES, PLANTAS Y 
PECES 
Dejando de lado las características físicas y 
locacionales de Mal Paso, así como sus variables 
ancestrales, nos centramos ahora en la materiali-
dad plenamente ibérica, de la que destacamos las 
cerámicas figuradas que fueron utilizadas durante 
el ritual y/o ofrendadas en la cueva. La imagen sim-
bólica y el viaje ritual a través de la naturaleza que 
se dejaba entrever en cuevas de siglos anteriores, 
se plasma en las cerámicas de Mal Paso, perduran-
do en el tiempo. 
Tanto la representación de aves y peces, como 
de determinadas plantas, que o bien acompañan o 
bien protagonizan las escenas, se suele relacionar 
con el mundo supraterrenal en el imaginario ibéri-
co. Las aves, mensajeras de los dioses, son vistas 
como símbolos de la divinidad femenina vinculada 
a la fertilidad y mantienen contacto con el más allá 
(Tortosa, 1996, 2015: 100; Olmos, 2000-2001; Pra-
dos, 2004; Izquierdo, 2008: 134-136, 2014; Olmos, 
Tortosa 2010: 243; Izquierdo, Prados 2004; Prados, 
2007, 2008; Rueda, 2007). Los peces, por su par-
te, generalmente representados junto a elementos 
vegetales como las hojas cordiformes, muestran la 
concepción del orden del universo y el tránsito a la 
otra vida. Estos conocedores del camino, se convier-
ten en talismanes y acompañan a los difuntos al más 
allá atravesando los mares (Aranegui, 1996: 411; 
Mata et al. 2014: 95-103). En ocasiones se repre-
sentan también junto a escenas de violencia implí-
cita, conmemorando la muerte de los enemigos. Un 
ejemplo de gran relevancia lo vemos en el kalathos 
del Tossal de Sant Miquel de Llíria, cuya reinterpreta-
ción permite observar una escena cruenta en la que 
se cortan dos cabezas y una mano de los enemigos 
como acción punitiva (Fuentes, Mata 2009: fig. 20). 
Ambas especies aparecen representadas 
sobre las cerámicas de Mal Paso, conectando con 
la historia de este espacio sagrado. Tanto las aves 
como los peces son imágenes de tránsito que sim-
bolizan el contacto con las divinidades que visitaron 
la Cueva de la Torre del Mal Paso durante ciertos 
momentos del año. Sin embargo, esta comunica-
ción con el más allá no se limitaría al presente de 
la práctica ritual, sino que el simbolismo de ambos 
animales, pudo entrar en contacto como ofrenda a 
los restos de inhumaciones previas, todavía visi-
bles en época ibérica, en el marco de una memoria 
ancestral creada. 
La representación de aves y peces, es una 
pauta que se repite en otros contextos rituales ibé-
ricos. Si bien los peces son una imagen menos 
recurrente en las cuevas rituales, sí se asocian a 
otros contextos funerarios o cultuales (Aranegui, 
1996). Sin embargo, las aves, ofrecidas o acom-
pañantes, aparecen repetidamente en la esfera 
ritual, mayoritariamente asociadas además a la 
imagen femenina (Mata et al. 2014: 214; Gualda, 
2015). Esta asociación puede simbolizar tanto el 
género del oferente como el de la divinidad a la 
que se ofrece el objeto (Aranegui, 2010). En el 
caso de las cuevas rituales, estas imágenes están 
presentes en contextos de distintos territorios: la 
Cueva del Puntal del Horno Ciego II (Villargordo 
del Cabriel, Valencia) (Martí Bonafé, 1990; Ma-
chause, 2017), La Cueva Santa el Cabriel (Mira, 
Cuenca) (Lorrio et al. 2006; Machause, 2017), la 
Cueva del Cerro Hueco (Requena, Valencia) (Mar-
tínez Valle, Castellano, 1996; Machause, 2017), la 
Cova de les Dones (Millares, Valencia) (Machau-
se, 2017), la Cova dels Pilars (Agres, Alicante) 
(Grau, 1996a: 94), la Cueva de la Nariz (Umbría 
del Salchite, Murcia) (Lillo, 1983; Ocharán, 2013, 
2015; Sánchez Moral, 2016) o el Collado de los 
Jardines (Santa Elena, Jaén) (Rueda, 2013: 364), 
entre otras (Fig. 13). Aunque los soportes sean 
distintos (anillos, exvotos, cerámicas o incluso 
estalagmitas con formas sugerentes), comparten 
un código temático y simbólico común. Además, 
las aves no están solo presentes a través de la 
iconografía, sino que el registro arqueozoológico 
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también evidencia su presencia directa a través de 
depósitos votivos, como ocurre por ejemplo en la 
Cueva del Águila (Orcera, Jaén) (Rueda, Bellón, 
2016) (Fig. 13.6). 
En la Cueva de la Torre del Mal Paso la co-
nexión con el más allá no se produce simplemente 
a través de las imágenes de las especies anima-
les, sino que las especies vegetales también son 
protagonistas de este tránsito o viaje ritual. Entre 
las decenas de representaciones de plantas y flo-
res de las cerámicas de Mal Paso, destacamos las 
seis cápsulas de adormidera, por su originalidad y 
simbolismo. El consumo de esta planta está pre-
sente desde el Neolítico, para utilizar su aceite o 
para extraer su opio o látex, con fines narcóticos, 
analgésicos y sedantes (González-Wagner, 1984: 
33; Izquierdo, 1997: 67; Guerra, 2002: 50; Juan-
Tresserras, 2002: 262; Guerra, López, 2006: 12). 
Los escritores clásicos y las narraciones mitológi-
cas muestran la creencia de que esta planta servi-
ría, entre otros, para facilitar el tránsito a la muerte 
y calmar las dolencias, afrontar el combate o inclu-
so para luchar contra la tristeza (Mata et al. 2010: 
144). En el Mediterráneo Antiguo, estas plantas 
simbolizaban dos elementos completamente distin-
tos. Por una parte, eran vistas como símbolos de 
abundancia, fertilidad, amor y vida, seguramente 
por la abundancia de sus semillas, asociadas a di-
vinidades femeninas; pero por otra, también se re-
lacionaban con el mundo ctónico, como símbolos 
de la muerte y la resurrección, debido a sus propie-
dades somníferas (Izquierdo, 1997: 91-92; Becerra, 
2006: 14; Guerra, 2006: 140).
Si bien los hallazgos arqueobotánicos de 
Papaver somniferum L. o Papaver sp. no son muy 
abundantes en los yacimientos ibéricos (Mata et al. 
2010: 139; Pérez Jordà, 2013), sí que contamos 
con una interesantísima fuente de información ico-
nográfica que demuestra que esta planta era co-
nocida y valorada en el imaginario ibérico (Guerra, 
2006: 350). Además, es interesante remarcar que 
las representaciones de adormideras se asocian 
generalmente con imágenes femeninas en contex-
tos funerarios o rituales. De hecho, se ha propuesto 
que determinadas mujeres fueran las administrado-
ras de estas drogas, ya que son ellas las que apa-
recen mayoritariamente en las representaciones 
iconográficas y además se conocen ejemplos en 
los que las portan directamente, como en el caso 
de la Dama de la Adormidera de la Alcudia de Elche 
(Alicante) (Benoit, 1957; Guerra, 2006: 392; Mata et 
al. 2010: 144; Izquierdo, 2012: 289, 292)3.
Figura 13. Presencia de aves en contextos rituales en cueva (varias escalas): 1. Cueva de la Torre del Mal Paso (recipiente cerámi-
co); 2.Cueva del Puntal del Horno Ciego II (anillo de bronce); 3. Cueva del Cerro Hueco (fusayola); 4. Cueva Santa del Cabriel (mano 
de mortero); 5. Cova de les Dones (estalagmita); 6. Cueva del Águila (avifauna: depósito 34) (Archivo IAI); 7. Collado de los Jardines 
(exvoto de bronce) (©MAN); 8. Cueva de la Nariz (recipiente cerámico) (Foto: Eva Collado).
3. Si bien en Mal Paso no contamos con ningún recipiente miniaturizado que pudiera contener este tipo de sustancias, tal 
y como se ha propuesto en otros contextos (Guerra, 2006: 371), no descartamos que se utilizaran otros recipientes como 
por ejemplo las botellitas de barniz rojo como contenedores, así como el mortero para machacar dicha planta u otras 
hierbas aromáticas.
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Si reflexionamos sobre el simbolismo de es-
tas plantas en el contexto de una cueva como Mal 
Paso, el consumo de adormidera pudo formar par-
te primordial en el proceso ritual (González-Wag-
ner 1984: 32; Guerra, López 2006: 19). Es intere-
sante observar la relación de estas plantas como 
imágenes que simbolizan ritos de paso como la 
muerte, los nacimientos, la adolescencia o el ma-
trimonio (Izquierdo, 1997: 94). Del mismo modo 
que las propias cuevas en sí son una metáfora 
de los rituales de paso, con su entrada iluminada 
y sus áreas oscuras, en las que se abandona el 
estatus anterior y conocido, a través de la “invisi-
bilidad”, volviendo a la luz con un nuevo estatus 
adquirido tras el ritual de paso (Van Gennep, 1909; 
Turner, 1967, 1969); el consumo de adormidera, 
debido a sus propiedades somníferas, produciría 
una muerte simbólica y posterior resurrección (Iz-
quierdo, 1997: 91-92; Becerra, 2006: 14; Guerra, 
2006: 140). Esta resurrección simbólica, marcaría 
el inicio de una nueva fase en el ciclo vital. El viaje 
hasta alcanzar un nuevo estatus, estaría acom-
pañado/guiado por animales como los peces o 
las aves que se representan en Mal Paso. Estas 
representaciones no solo comparten espacio en 
esta cueva, sino que las imágenes de cápsulas de 
adormidera suelen asociarse a aves y a imágenes 
del género femenino en otros contextos simbólicos 
(Grau, 1996b: 89, figs. 2 y 17; Izquierdo, 1997: 75, 
2008: 131-134; Mata et. al. 2010: 144).
Lo cierto es que la ingesta de sustancias psi-
cotrópicas en un espacio ya de por sí desconocido 
y misterioso, como puede ser una cueva, alteraría 
las percepciones sensoriales de los participantes, 
permitiéndoles conectar con otras realidades pa-
ralelas y mágicas (López-Bertran, 2015: 57). Del 
mismo modo que el alcohol formaba parte de las 
prácticas de consolidación de las estructuras so-
ciales en la antigüedad (Dietler, 1990), las drogas 
también pudieron utilizarse como elementos de 
cohesión de determinados grupos o en determina-
dos rituales. El consumo de plantas alucinógenas 
de este tipo, ayudaría a alcanzar estados altera-
dos de consciencia y comunicarse con las divini-
dades. Estos cambios sensoriales, son percepti-
bles, por ejemplo, en los exvotos del santuario de 
La Serreta (Alcoi, Alicante), en los que el tamaño 
exagerado de los ojos de algunos protagonistas 
representaría la dilatación de las pupilas produ-
cida por el consumo de sustancias psicoactivas 
(Guerra, 2006: 272; López-Bertran, 2007; Grau et 
al. 2017: 100). Y es que ya fuera por el consumo 
de determinadas sustancias o por la sensorialidad 
extrema conseguida en estos espacios, se vivirían 
experiencias únicas. 
Las prácticas rituales en cuevas van mucho 
más allá de aquello que podemos reconstruir a tra-
vés de las ofrendas materiales halladas en estos 
espacios naturales. Los olores, las visiones, los 
cambios de temperatura, el miedo…: un conjunto 
de elementos invisibles en el registro arqueológico 
que potencian el simbolismo de la escena sagra-
da y que, aunque sean complicados de identificar, 
no deben olvidarse cuando analizamos este tipo de 
contextos. 
PRÁCTICAS RITUALES EN LA CUEVA 
DE LA TORRE DEL MAL PASO
Partiendo de las evidencias materiales, de-
ducimos que la Cueva de la Torre del Mal Paso fue 
escenario de distintas prácticas rituales indepen-
dientes o interconectadas. Por una parte, se pro-
ducirían ofrendas de recipientes cerámicos (como 
objeto o como contenedores de elementos pere-
cederos) y libaciones. En este sentido, es intere-
sante destacar la presencia de tres mieleras en la 
cueva. La miel fue utilizada para la elaboración de 
perfumes, ungüentos y aceites aromáticos; gracias 
a sus propiedades antisépticas, fue utilizado como 
medicamento y conservante, tanto de alimentos 
como de cadáveres (Bonet, Mata, 1995). Además, 
se consideraba un producto lujoso y divino, relacio-
nado con la inmortalidad, depositado como ofren-
da durante algunas actividades rituales (Vázquez, 
1991: 69). En el contexto de una cueva, la presen-
cia de estos recipientes relacionados con la miel 
pudieron adquirir distintos significados, siendo esta 
una ofrenda en sí misma, utilizada en libaciones 
como se documenta en el pozo votivo de La En-
carnación (Caravaca de la Cruz, Murcia) (Ramallo, 
Brotons, 1997: 265) o, incluso, utilizándose como 
sustancia aromática. 
Por otra parte, se realizaron ofrendas de 
adornos personales (anillos y fíbulas) que simbo-
lizan los cambios de indumentaria y peinado, fe-
meninos y masculinos, derivados de los rituales 
de paso de edad y/o estatus (Fig. 14). En otros 
contextos cultuales, la presencia de fíbulas se ha 
interpretado como evidencia indirecta de las ofren-
das de vestimenta, exponentes de rango de los 
grupos protagonistas (Corzo, 1991: 402, 2000: 151; 
Izquierdo, 2001: 306). El abandono de dichas pren-
das durante la performance ritual, simbolizaría el 
inicio de una nueva fase social dentro de la comu-
nidad (Rueda, 2013: 368-374). Y no solo los cam-
bios en la vestimenta, sino también en el peinado 
marcarían un punto y aparte en el ciclo vital de los 
grupos iberos. Actos ritualizados como el corte de 
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cabello, documentado en otros contextos culturales 
(Torelli, 1984: 34), simboliza una condición social 
nueva, seguramente asociada a los rituales de nup-
cias (Rueda, 2008: 68).
Además, se ofrecerían imágenes de anima-
les y plantas con una elevada carga simbólica en 
la práctica ritual, tal y como hemos argumentado 
con anterioridad; así como ofrendas, rogativas, 
agradecimientos o conmemoraciones plasmadas 
en los caracteres aislados y la inscripción de una 
de las tapaderas halladas en la cueva (Vizcaíno, 
2010: 185). La presencia de letreros inscritos so-
bre una pieza cerámica denota la singularidad de 
la misma, conservando posiblemente la memoria 
de aquello que simboliza. En la inscripción de Mal 
Paso, aunque muy mal conservada, se lee “...ateua 
sabir...asórtona...”4(Fletcher, 1985: 24). El elemento 
ORTIN aparece como formador de nombres perso-
nales, tanto como prefijo como sufijo (Unterman, 
1990: 398; Silgo, 1992: 571; Velaza, 2006: 250). 
Por lo tanto, ASORTONA o ASORTIN, según se 
lea, podría ser un nombre propio como aparece en 
una estela de Canet (Silgo, 1992: 139; Oliver, 1978: 
273). Aunque en otras ocasiones se ha interpreta-
do como para asor (Oliver, 1978: 273). Si bien no 
podemos asegurar que se trate de una inscripción 
votiva, no podemos obviar la relevancia que apor-
taría la epigrafía como evidencia ritual del conjunto. 
Todo esto sin olvidar los rituales de comen-
salidad que acompañarían estas prácticas, presen-
tes materialmente a través de las tinajas, kalatoi, 
ánforas, platos, vasos y ollas. La comida y la be-
bida han sido protagonistas de numerosas activi-
dades rituales a lo largo de la historia, adquiriendo 
un simbolismo político y económico a través del 
cual establecer conexiones sociales (Appadurai, 
1981; Dietler, 1996; 1999; 2001; 2005; 2011; Potter, 
2000; Dietler, Hayden 2001, entre otros). Actos tan 
cotidianos y necesarios para la subsistencia como 
comer o beber, se convierten en ritos de agrega-
ción o unión temporal al desarrollarse con un sim-
bolismo y un formalismo determinado, en un espa-
cio y un momento clave (Van Gennep, 1909: 49; 
López-Bertran, Vives-Ferrándiz, 2009: 165-169). 
En este sentido, es interesante destacar las dimen-
siones de ciertos recipientes como el kalathos de 
Mal Paso, que implicaría un uso compartido por 
la comunidad. Los rituales de comensalidad, son 
además prácticas altamente sensoriales, ya que la 
ingesta de alimentos es un claro estímulo de expe-
riencias y recuerdos (Seremetakis, 1994: 4; López-
Bertran, 2007: 159; Sutton, 2010; Hamilakis, 2015); 
sin olvidar que estos estímulos se acrecentarían 
al producirse en el interior de una cueva, donde la 
oscuridad priva la vista y el resto de sentidos se in-
tensifican (Tolan-Smith, Bonsall 1997: 218; López-
Bertran, 2007: 144).
Una gran diversidad de prácticas rituales que 
estarían protagonizadas por determinados grupos 
de edad y género, pero seguramente presenciados 
en parte por un amplio conjunto de población. De 
este modo, se legitima el poder político y social de 
aquellos elegidos en protagonizar los rituales en 
la cueva; eso sí, con una audiencia seguramente 
mucho más amplia que la que existiría en aquellas 
cuevas alejadas de los lugares de hábitat que fue-
ron visitadas en peregrinación los siglos anteriores. 
REFLEXIONES FINALES
La revisión de esta cueva, basada en el aná-
lisis detallado de su materialidad, localización y ca-
Figura 14. Recreación de la ofrenda de las trenzas como rito de paso femenino. Dibujo M. J. López Tabernero (Rueda et al. 2016: 21). 
4. Otros leen: …A.TE.URSABI…ASORTONA (Maluquer, 1968: nº 173) o ]*ETE.LAS***ASORTINA[ (Unterman,1990: 397).
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racterísticas físicas, así como en otros ejemplos re-
cientemente estudiados, nos permite indicar la pre-
sencia de distintas prácticas rituales. Si bien cuenta 
con características locacionales y cronológicas 
distintas al resto de cuevas rituales en el ámbito va-
lenciano, la riqueza iconográfica de sus cerámicas, 
junto con otros utensilios, adornos personales y 
ofrendas, confirman su uso ritual. Las imágenes del 
mundo cotidiano (aves, peces y plantas) invaden la 
esfera ritual convirtiéndose en imágenes de tránsito 
y participando directa o indirectamente en el simbo-
lismo de la cueva. Aunque no son representaciones 
que destaquen en número, su presencia repetida 
en distintos contextos cultuales nos trasmite su re-
levancia en el proceso simbólico desarrollado. 
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